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Fiｔ府and ｚｈｏｕ州,governmental units modeled upon governmental
systems of Koguryo 高句麗, were establishedin Palhae to rule the area.
They functioned both　as　administrative　organizations　and　as　military
organizations.The villagesof Malgal 抹肩, castles城邑of Koguryo became
the nucleus of the system. Ｔｈｅかand ｚｈｏｕof Palhae ultimately differed
from the Chinese administrative units of the same　name. Instead, they
comprised such villages or castles｡
The localruling class, designated with the officialterm“leader”
ｓhoidiれｇ首領,were absorbed into the　governmental structurein such ａ
way that their local authority was recognized. It is certain that the range
of jurisdictionof theかwas also based upon local powers. The essential
weakness of Palhae　government may be seen　in the fact that these
local powers could not be broken. In other words, there was ａ possibility
that the smaller powers in each of the localitieswould begin their　own
movements if the governing strength of the centralauthoritieswere ever
to weaken. It may be postulated that the“Five Capitals 五京”system was
established in order to ｅχtend the unifying strength of　the　central
authoritiesover the smaller powers in the localities.
THE CAPITAL AREA王畿OF THE UNIFIED SILLA統一新羅
　　　　　　　　　　　
KIMURA Makoto
Historical records confirm that it was during the Koryo 高麗period
that capital area　was created as　administrative units in　the　Korean
history. The capital area as the administrative unit comprising ａ broad
area that ｅχtended across 10 or more prefectures had not existed before
in Korea. However, in the ｕni丘ed Silla, special　regions　had　been
- １－
established,differingin character from other districtsand prefectures only
in the narrow areas that encompassed the capital. These regions may
be termed the capital area of the Silla state｡
　　
The capitalarea of the Sillastate was composed of two districts,one
prefecture, and ｓiχmilitary areas停neighboring the capital. Although.
the attempt to change to the capital area system had begun around the
middle of the 8 th century, the system was not 丘χeduntil the period from.
later 8th century to early 9 th century. The capitalarea constituted the
residential areas of the Silla aristocraticbureaucracy. But, at the same
time, it was also a military region that protected the capital. Thus, the
systematic establishment of the capitalarea represents an ｅ丘ortto secure
ａ base for the government. Moreover, the capitalarea was modeled upon
the Tang唐system. The capitalarea of the Sillastateis the beginning
of ａ Chinese-like capital area and represents the original form of the
Koryo period capital area.
THE BEGINNINGS OF LABOR MOVEMENTS AT QINGDAO 青島=
　　
THE 1925DISPUTES AT THE JAPANESE-OWNED
　　　　　
SPINNING MILLS AT QINGDAO
　　　
Takatsuna Hirofumi
The 1925 disputes that occurred at the Japanese-owned spinning
mills in Qingdao, Shandong山東province have been noted　as　the
beginning of the May Thirtieth movement. But this movement has been
generally regarded only as nationalisticmovement against the Japanese
imperialism. The significance　ofthe movement as ａ labor dispute has
been completely ignored.
This treatisewill describe the history of the disputes at the Japanese
spinning mills in Qingdao until the disasterous　defeat on May 29th
by the military clique of Fengtian　奉天. In addition, I　shall　also
try to clarify both　the　nature　of　the dispute　and　the　subjective　and
objective conditions that provided it.
The results of my analysis of the disputes are as follows｡
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